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BffiLIOGRAPHICA ARCANA 
I. Recent Dissertations (Ph.D. except where otherwise indicated) 
Hannah Augstein (University College, London) has defended a dissertation on "James C. Prichard's views 
of mankind: An anthropologist between the Enlightenment and the Victorian age." 
Jennifer Hecht (Columbia University, 1995) has completed a dissertation on late 19th and early 20th century 
French physical anthropology, entitled "Anthropological utopias and republican morality." 
Susan Krook (University of Colorado, 1993) "An analysis of Franz Boas' achievements and work emphasis 
during the last five years of his life, based on documentation and interpretation of the Federal Bureau of 
Investigation file maintained on him from 1936 to 1950." 
Filippo M. Zerilli (Universita' degli Studi di Roma 'La Sapienza', Departimento di Studi 
Glottoanthroppologici), "Aile origini dell' ethnologia francese: Elementi per una biografia intellettuale di Paul 
Rivet." 
II. Recent Work by Subscribers 
[Except in the case of new subscribers, for whom we will include one or two orienting items, "recent" is taken to mean 
within the last two years. Please note that we do not list "forthcoming" items. To be certain of dates and page numbers, 
please wait until your works have actually appeared before sending offprints (preferably) or citations in the style used in 
History of Anthropology and most anthropological journals J 
Bieder, Robert 1995. Due gentlemen di Filadelfia e illoro contributo alle origini dell'antopologia americana. La Ricerca 
Folklorica 32:29-36. 
_____ ,. 1996. Representations of the primitive and the call of the wild. In Mythes et Representation aux Etats-
Unis: La Trangression. Actes du Colloque ... Mars 1994, Aix en Provence: Universite de Provence, 43-57. 
-----· 1996. Constructions of wilderness. Annales du Monde Anglophone 21-28. 
Blanckaert, Claude, ed. 1996 Le terrain des sciences humaines (XVIII-XX siecle). Paris: L'Harmattan [11 essays on 
questionnaires and manuals for voyagers] 
Corbey, Raymond. 1996. Roots, backgrounds and contexts of primatology: A bibliographic essay. Primate Report 45 
(April): 29-44. 
Krotz, Esteban [Director del Anuario]. 1995. Inventario Antropol6gico: Anuario de la Revista Alteridades, VoL 1. 
Universidad Autonoma Metropolitana, lztapalapa. Mexico D. F. [includes historical accounts along with 
reviews and accounts of current activities, etc.] 
Pulman, Bertrand, et al. 1996. Anthropologie et psychanalyse. Journal des anthropologues 64-65 [some historical 
material, including Bertrand's "Une histoire comme Presentation et traduction d'un texte de Robert R. 
Marett."] 
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